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Toko Haldes yang terletak di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Flores 
NTT adalah sebuah toko yang bergerak dibidang penjualan tenun songket dan kain 
khas Ende Lio dalam penjualannya belum memanfaatkan website sebagai media 
promosi dan pemasaran secara online. Toko Haldes hingga saat ini proses 
penjualannya masih bersifat konvensional dimana pembeli berhubungan langsung 
dengan datang ke toko tersebut, Cara ini kurang efektif untuk pelanggan yang berasal 
dari luar kota karena dapat menyita waktu, tenaga dan banyak menghabiskan biaya. 
Pada saat ini era globalisasi, perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputer 
sudah berkembang pesat. Internet merupakan media informasi yang dapat di akses 
secara lintas negara karena sifat internet tidak mengenal batasan geografis. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi untuk 
penjualan kain tenun di Toko Haldes. Aplikasi ini dikembangkan dengan 
mengunakan bahasa pemograman PHP, Javascripst, CSS dan basisdata MySql. 
Aplikasi ini mengolah, memproses data penjualan, data pembelian, data pengiriman 
dan data pembayaran. 
Hasil penelitian ini berupa sistem informasi untuk penjualan kain tenun di 
Toko Haldes yang mana dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam 
melakukan pemesanan kain tenun secara online sehingga mempersingkat waktu dan 
dapat dilakukan dimanapun. 
 



















Haldes Shop, located in Maurole Subdistrict, Ende Regency, Flores NTT is a 
shop engaged in selling songket and woven cloths typical of Ende Lio. The Haldes 
shop is still a conventional sales process where the buyer deals directly with coming 
to the store. This method is less effective for customers who come from out of town 
because it can be time-consuming, labor-intensive and costly. In the current era of 
globalization, the development of telecommunications and computer technology has 
developed rapidly. The internet is an information medium that can be accessed across 
countries because the nature of the internet knows no geographical boundaries 
This study aims to build an information system for the sale of woven fabrics 
in the Haldes Shop. This application was developed using the PHP programming 
language, Javascripst, CSS and MySql database. This application processes, 
processes sales data, purchase data, shipping data and payment data. 
The results of this study are in the form of an information system for the sale 
of woven fabrics at the Haldes Shop which can provide information and ease in 
ordering woven fabrics online so as to shorten the time and can be done anywhere. 
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